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1 En conquérant Babylone, Alexandre a eu comme Cyrus ses propagandistes, bien avant que
la légende postérieure ne se charge de créer de belles images :  le libérateur contre la
dynastie précédente autoritaire et inefficace, la spontanéité de l’accueil de la population
locale, « les dieux à leurs côtés », tous ces lieux communs trouvent leur contraire dans
des documents cunéiformes,  non officiels,  locaux, qui suggèrent qu’Alexandre n’a pas
volé de victoire en victoire, que Darius III n’était pas le couard qu’on nous présente et
qu’Alexandre a soigneusement préparé la soumission de Babylone. Finalement, pour la
population, les dynasties et les rois ne valent pas mieux les uns que les autres ; ils passent
et le peuple paie.
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